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1 Voilà trois ouvrages pour nourrir la réflexion à l’heure où se joue l’avenir de l’Union. « On
ne sortira de l’impasse institutionnelle que par la preuve de l’efficacité de l’Union dans le concret »,
écrit le sénateur Haenel. S’il place ses attentes dans la relance qu’aura su ou non opérer la
présidence  allemande,  il  propose  en  attendant  à  l’opinion  française  et  européenne
l’esquisse d’un « Traité intermédiaire ». Très concrètement lui aussi, J. Delors ‘raconte’
l’épopée européenne, répondant à nombre de ces questions que se posent les citoyens
mais qui n’avaient guère trouvé de réponse lors de la campagne référendaire en France.
Et dans son introduction à L’état de l’Union,  un ouvrage qu’on ne présente plus et qui
fourmille d’informations et de chiffres, A. Lancelot nous rappelle judicieusement que si
l’Europe connaît des crises récurrentes, « elles ont toujours été surmontées »... (ib)
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